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Самостійна робота студентів сприятиме успішному засвоєнню про-
грамного матеріалу з навчальної дисципліни через опрацювання спеціальної 
літератури, нормативно-правових джерел щодо державного регулювання зо-
внішньоекономічної діяльності (ЗЕД) в Україні та організації  експортно-ім-
портних операцій на підприємстві.  
Основними видами самостійної роботи студентів є: 
 опрацювання лекційного матеріалу та рекомендованої літератури; 
 засвоєння основних термінів і понять за темами дисципліни; 
 підготовка до семінарських і практичних занять; 
 підготовка рефератів та доповідей; 
 виконання завдань для самостійної роботи; 
 самоконтроль студентами рівня засвоєння програмного матеріалу.  
Успішне виконання завдань, які пропонуються, припускає ретельне 
опрацювання основного закону у сфері зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні – Закону України від 16.04.1991р. №959–XII  “Про зовнішньоеконо-
мiчну дiяльнiсть”, – який визначає поняття, принципи та методи здійснення 
експортно-імпортних операцій та державного регулювання зовнішньоеконо-






1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1.1. Терміни 
1. Доповніть твердження, визначивши термін:     
iноземна валюта готiвкою, платiжнi документи (чеки, векселi, тратти, депо-
зитнi сертифiкати, акредитиви та ін.) в iноземнiй валютi, цiннi папери (акцiї, 
облiгацiї, купони до них, бони, векселi та ін.) в iноземнiй валютi, золото та ін-
шi дорогоцiннi метали у виглядi зливкiв, пластин та монет, а також сертифi-
кати, облiгацiї, варанти та iншi цiннi папери, номiнал яких виражено у золотi, 
дорогоцiннi камені – це   _______________________________________    
2. Доповніть твердження, визначивши термін:     
____________________________________________________________ – це 
ввезення на митну територiю країни iмпорту товару за цiною, нижчою вiд по-
рiвнянної цiни на подiбний товар у країнi експорту, яке заподiює шкоду на-
цiональному товаровиробнику подiбного товару. 
3. Доповніть твердження, визначивши термін:     
____________________________________________________________ – це 
продаж товарiв українськими суб’єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi 
iноземним суб’єктам господарської дiяльностi (у тому числi з оплатою в не-
грошовiй формi) з вивезенням або без вивезення цих товарiв через митний 
кордон України, включаючи реекспорт товарiв.  
4. Доповніть твердження, визначивши термін:     
____________________________________________________________ –  це 
продаж iноземним суб’єктам господарської дiяльностi та вивезення за межi 
України товарiв, які були ранiше iмпортованi на територiю України. 
5. Доповніть твердження, визначивши термін:     
____________________________________________________________ –  це 
вивезення за межi України капiталу у будь-якiй формi (валютних коштiв, про-
дукцiї, послуг, робiт, прав iнтелектуальної власностi та iнших немайнових 
прав) з метою одержання прибуткiв вiд виробничої та iнших форм господар-
ської діяльності. 
6. Доповніть твердження, визначивши термін:     
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____________________________________________________________ –  це 
ввезення з-за меж України капiталу у будь-якiй формi (валютних коштiв, про-
дукцiї, послуг, робiт, прав iнтелектуальної власностi та iнших немайнових 
прав) з метою одержання прибуткiв вiд виробничої та iнших форм господар-
ської діяльності. 
7. Доповніть твердження, визначивши термін:     
____________________________________________________________ – це 
дiяльнiсть суб’єктiв господарської дiяльностi України та iноземних суб’єктiв 
господарської дiяльностi, побудована на взаємовiдносинах мiж ними, що має 
мiсце як на територiї України, так i за її межами. 
8. Доповніть твердження, визначивши термін:     
____________________________________________________________ –  це 
матерiально оформлена угода двох або бiльше суб’єктiв зовнiшньоекономiч-
ної дiяльностi та їх iноземних контрагентiв, спрямована на встановлення, змi-
ну або припинення їх взаємних прав та обов’язкiв у зовнiшньоекономiчнiй ді-
яльності. 
9. Доповніть твердження, визначивши термін:     
____________________________________________________________ –  це 
купiвля (у тому числi з оплатою в негрошовiй формi) українськими суб’єк-
тами зовнiшньоекономiчної дiяльностi в iноземних суб’єктiв господарської 
дiяльностi товарiв з ввезенням або без ввезення цих товарiв на територiю Ук-
раїни, включаючи купiвлю товарiв, призначених для власного споживання ус-
тановами та органiзацiями України, розташованими за її межами. 
10. Доповніть твердження, визначивши термін:      
____________________________________________________________ – ва-
люта готiвкою, грошовi знаки (банкноти, бiлети державної скарбницi, моне-
ти), що знаходяться в обiгу i є законним платiжним засобом на територiї від-
повiдної iноземної держави, а також вилученi або тi, що вилучаються з обiгу, 
але пiдлягають обмiну на грошовi знаки, якi знаходяться в обiгу, платiжнi до-
кументи у грошових одиницях iноземних держав та мiжнародних розрахунко-
вих одиницях, кошти у грошових одиницях iноземних держав, мiжнародних 
розрахункових одиницях та у дiючiй на територiї України валютi з вiльною 
конверсiєю, якi знаходяться на рахунках та вкладах у банкiвсько-кредитних 
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установах на територiї України та за її межами. 
11. Доповніть твердження, визначивши термін:      
____________________________________________________________ – це всi 
види майнових та iнтелектуальних цiнностей, що вкладаються iноземними су-
б’єктами господарської дiяльностi в Українi, в результатi чого утворюється 
прибуток (дохід) або досягається соцiальний ефект. 
12. Доповніть твердження, визначивши термін:      
____________________________________________________________ – це 
регулювання питань, пов’язаних iз установленням мит та митних зборiв, про-
цедурами митного контролю, органiзацiєю дiяльностi органiв митного конт-
ролю України. 
13. Доповніть твердження, визначивши термін:      
____________________________________________________________ – це 
взаємодiя двох або бiльше суб’єктiв господарської дiяльностi, серед яких хоча 
б один є iноземним, при якiй здiйснюється спiльна розробка або спiльне ви-
робництво, спiльна реалiзацiя кiнцевої продукцiї та iнших товарiв на основi 
спецiалiзацiї у виробництвi промiжної продукцiї (деталей, вузлiв, матерiалiв, а 
також устаткування, що використовується у комплексних поставках) або спе-
цiалiзацiї на окремих технологiчних стадiях (функцiях) науково-дослiдних ро-
бiт, виробництва та реалiзацiї з координацiєю вiдповiдних програм господар-
ської діяльності. 
14. Доповніть твердження, визначивши термін:      
____________________________________________________________ – це 
установа або особа, яка представляє iнтереси iноземного суб’єкта господарсь-
кої дiяльностi в Українi i має на це належним чином оформленi вiдповiднi по-
вноваження. 
15. Доповніть твердження, визначивши термін:      
____________________________________________________________ – це 
територiя, в межах якої вiдповiдним законом України встановлюється i дiє 
спецiальний правовий режим господарської дiяльностi та спецiальний поря-
док застосування i дiї законодавства України. 
16. Доповніть твердження, визначивши термін:      
____________________________________________________________ – це 
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дiяльнiсть, що базується на спiвробiтництвi мiж суб’єктами господарської 
дiяльностi України та iноземними суб’єктами господарської дiяльностi i на 
спiльному розподiлi результатiв та ризикiв вiд її здійснення. 
17. Доповніть твердження, визначивши термін:      
____________________________________________________________ – це 
пiдприємства, якi базуються на спiльному капiталi суб’єктiв господарської 
дiяльностi України та iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi, на спiль-
ному управлiннi та на спiльному розподiлi результатiв та ризиків. 
18. Доповніть твердження, визначивши термін:      
____________________________________________________________ – це 
перемiщення товарiв, вироблених за межами України, через територiю Украї-
ни без будь-якого використання цих товарiв на зазначенiй території. 
19. Доповніть твердження, визначивши термін:      
____________________________________________________________ – це 
надбавка до ввiзного мита, яка запроваджується виключно з метою віднов-
лення рiвноваги платiжного балансу, стан якого визначено критичним вiдпо-
вiдно до дiючих правил, та прирiвнюється до ввiзного мита. 
20. Доповніть твердження, визначивши відповідний принцип зовніш-
ньоекономiчної дiяльностi:      
принцип __________________________________________________________ 
полягає у виключному правi народу України самостiйно та незалежно здiй-
снювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть на територiї України, керуючись за-
конами, що дiють на територiї України; в обов’язку України неухильно вико-
нувати всi договори i зобов’язання України в галузi мiжнародних економiч-
них відносин. 
21. Доповніть твердження, визначивши відповідний принцип зовніш-
ньоекономiчної дiяльностi:      
принцип _________________________________________________________ 
полягає у правi суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi добровiльно всту-
пати у зовнiшньоекономiчнi зв’язки; у правi суб’єктiв зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi здiйснювати її в будь-яких формах, якi прямо не забороненi чин-
ними законами України; у виключному правi власностi суб’єктiв зовнішньо-
економiчної дiяльностi на всi одержанi ними результати зовнiшньоекономiч-
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ної діяльності. 
22. Доповніть твердження, визначивши відповідний принцип зовніш-
ньоекономiчної дiяльностi:      
принцип __________________________________________________________ 
полягає у рiвностi перед законом усiх суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяль-
ностi, незалежно вiд форм власностi, в тому числi держави, при здiйсненнi 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi; заборонi будь-яких, крiм передбачених За-
коном про ЗЕД, дiй держави, результатом яких є обмеження прав i дискри-
мiнацiя суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, а також iноземних суб’єк-
тiв господарської дiяльностi за формами власностi, мiсцем розташування та 
іншими ознаками; неприпустимостi обмежувальної дiяльностi з боку будь-
яких її суб’єктiв, крiм випадкiв, передбачених Законом про ЗЕД. 
23. Доповніть твердження, визначивши відповідний принцип зовніш-
ньоекономiчної дiяльностi:      
принцип __________________________________________________________ 
полягає у регулюваннi зовнiшньоекономiчної дiяльностi тiльки законами Ук-
раїни; заборонi застосування пiдзаконних актiв та актiв управлiння мiсцевих 
органiв, що у будь-який спосiб створюють для суб’єктiв зовнiшньоекономiч-
ної дiяльностi менш сприятливi умови, нiж тi, якi встановлено законами Укра-
їни. 
24. Доповніть твердження, визначивши відповідний принцип зовніш-
ньоекономiчної дiяльностi:      
принцип __________________________________________________________ 
полягає у тому, що Україна як держава забезпечує рiвний захист iнтересiв 
усiх суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземних суб’єктiв госпо-
дарської дiяльностi на її територiї згiдно з законами України; здiйснює рiвний 
захист усiх суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України за межами Ук-
раїни згiдно з нормами мiжнародного права; здiйснює захист державних інте-
ресiв України, як на її територiї, так i за її межами лише вiдповiдно до законiв 
України, умов пiдписаних нею мiжнародних договорiв та норм мiжнародного 
права. 
25. Доповніть твердження, визначивши відповідний правовий режим 
для iноземних суб’єктiв господарської дiяльності:      
___________________________________________________________ означає, 
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що iноземнi суб’єкти господарської дiяльностi мають обсяг прав та обов’язкiв 
не менший, нiж суб’єкти господарської дiяльностi України.  
26. Доповніть твердження, визначивши відповідний правовий режим 
для iноземних суб’єктiв господарської дiяльності:      
____________________________________________________________ засто-
совується щодо всiх видiв господарської дiяльностi iноземних суб’єктiв цiєї 
дiяльностi, пов’язаної з їх iнвестицiями на територiї України, а також щодо 
експортно-iмпортних операцiй iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi 
тих країн, якi входять разом з Україною до економiчних союзiв. 
27. Доповніть твердження, визначивши відповідний правовий режим 
для iноземних суб’єктiв господарської дiяльності:      
____________________________________________________________ озна-
чає, що iноземнi суб’єкти господарської дiяльностi мають обсяг прав, префе-
ренцiй та пiльг щодо мит, податкiв та зборiв, якими користується та/або буде 
користуватися iноземний суб’єкт господарської дiяльностi будь-якої iншої 
держави, якiй надано цей режим, за винятком випадкiв, коли зазначенi мита, 
податки, збори та пiльги до них установлюються в рамках спецiального ре-
жиму.  
28. Доповніть твердження, визначивши відповідний правовий режим 
для iноземних суб’єктiв господарської дiяльності:      
____________________________________________________________ засто-
совується до територiй спецiальних економiчних зон, а також до територiй 
митних союзiв, до яких входить Україна, i у разi встановлення будь-якого 
спецiального режиму згiдно з мiжнародними договорами за участю України. 
 
1.2. Органи державного регулювання ЗЕД 
1. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
____________________________________________________________ є най-
вищим органом, що здiйснює державне регулювання зовнiшньоекономiчної 
діяльності. 
2. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
____________________________________________________________ при ре-
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гулюванні ЗЕД в Україні здійснює встановлення та скасування ставок подат-
ків при оподаткуванні зовнішньоекономічних операцій. 
3. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
____________________________________________________________ при ре-
гулюванні ЗЕД в Україні здійснює прийняття, змiну та скасування законiв, що 
стосуються зовнiшньоекономiчної діяльності. 
4. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
____________________________________________________________ при ре-
гулюванні ЗЕД в Україні здійснює розгляд, затвердження та змiну структури 
органiв державного регулювання зовнiшньоекономiчної діяльності. 
5. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
____________________________________________________________ при ре-
гулюванні ЗЕД в Україні здійснює укладання мiжнародних договорiв України 
вiдповiдно до законiв України про мiжнароднi договори України та приве-
дення чинного законодавства України у вiдповiднiсть з правилами, встанов-
леними цими договорами. 
6. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
____________________________________________________________ при ре-
гулюванні ЗЕД в Україні здійснює затвердження нормативiв обов’язкового 
розподiлу валютної виручки, ставок та умов оподаткування, митного тарифу, 
митних зборiв та митних процедур України при здiйсненнi зовнішньоеко-
номiчної діяльності. 
7. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
____________________________________________________________ при ре-
гулюванні ЗЕД в Україні здійснює встановлення спецiальних режимiв зовні-
шньоекономiчної дiяльностi на територiї України.  
8. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
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____________________________________________________________ при ре-
гулюванні ЗЕД в Україні вживає заходи щодо здiйснення зовнiшньоекономiч-
ної полiтики України вiдповiдно до законiв України.  
9. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
____________________________________________________________ 
здiйснює координацiю дiяльностi мiнiстерств, державних комiтетiв та вi-
домств України щодо регулювання зовнiшньоекономiчної діяльності. 
10. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
____________________________________________________________ при ре-
гулюванні ЗЕД в Україні проводить переговори i укладає мiжурядовi догово-
ри України з питань зовнiшньоекономiчної дiяльностi у випадках, передбаче-
них законами України про мiжнароднi договори України, забезпечує виконан-
ня мiжнародних договорiв України з питань зовнiшньоекономiчної дiяльностi 
всiма державними органами управлiння, пiдпорядкованими Кабiнету Мiнiст-
рiв України, та залучає до їх виконання iншi суб’єкти зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi на договiрних засадах. 
11. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
____________________________________________________________ при ре-
гулюванні ЗЕД в Україні забезпечує складання платiжного балансу, зведеного 
валютного плану України. 
12. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
____________________________________________________________ при ре-
гулюванні ЗЕД в Україні  здiйснює заходи щодо забезпечення рацiонального 
використання коштiв Державного валютного фонду України. 
13. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
____________________________________________________________ при ре-
гулюванні ЗЕД в Україні забезпечує виконання рiшень Ради Безпеки Орга-
нiзацiї Об’єднаних Нацiй з питань зовнiшньоекономiчної дiяльностi. 
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14. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
____________________________________________________________ при ре-
гулюванні ЗЕД в Україні здiйснює  зберiгання i використання золотовалютно-
го резерву України та iнших державних коштовностей, якi забезпечують пла-
тоспроможнiсть України. 
15. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
____________________________________________________________ при ре-
гулюванні ЗЕД в Україні регулює курс нацiональної валюти України до гро-
шових одиниць iнших держав. 
16. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
____________________________________________________________ при ре-
гулюванні ЗЕД в Україні виступає гарантом кредитiв, що надаються суб’єк-
там зовнiшньоекономiчної дiяльностi iноземними банками, фiнансовими та 
іншими мiжнародними органiзацiями пiд заставу Державного валютного фо-
нду та iншого державного майна України. 
17. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
Центральним органом виконавчої влади з питань економiчної полiтики в Ук-
раїні є  ____________________________________________________________ 
18. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
____________________________________________________________ при ре-
гулюванні ЗЕД в Україні забезпечує проведення єдиної зовнiшньоекономiчної 
полiтики при здiйсненнi суб’єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi виходу 
на зовнiшнiй ринок, координацiю їх зовнiшньоекономiчної дiяльностi, в тому 
числi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України. 
19. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
____________________________________________________________ при ре-
гулюванні ЗЕД в Україні здiйснює контроль за додержанням усiма суб’єктами 
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зовнiшньоекономiчної дiяльностi чинних законiв України та умов між народ-
них договорiв України; 
20. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
____________________________________________________________ при ре-
гулюванні ЗЕД в Україні проводить антидемпiнговi, антисубсидицiйнi та спе-
цiальнi розслiдування. 
21. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
____________________________________________________________ при ре-
гулюванні ЗЕД в Україні здiйснює митний контроль в України.  
22. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
____________________________________________________________ при ре-
гулюванні ЗЕД в Україні здiйснює контроль за додержанням суб’єктами зов-
нiшньоекономiчної дiяльностi законодавства про захист економiчної конку-
ренцiї. 
23. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
_____________________________________________________________ здійс-
нює оперативне державне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi в 
Українi.  
24. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
____________________________________________________________ при ре-
гулюванні ЗЕД в Україні приймає рiшення про порушення i проведення анти-
демпiнгових, антисубсидицiйних або спецiальних розслiдувань та застосуван-
ня вiдповiдно антидемпiнгових, компенсацiйних або спецiальних заходiв. 
25. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері ЗЕД:      
____________________________________________________________ здійс-
нює зведення статистичної iнформацiї щодо зовнiшньоекономiчної дiяльностi 
на пiдставi даних, що в обов’язковому порядку надаються органами, якi про-
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вадять державне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (фiнансовi 
органи, органи державної митної служби, Нацiональний банк України), а та-
кож суб’єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi. 
26. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері ЗЕД:      
____________________________________________________________ щоква-
рталу складає i публiкує статистичну iнформацiю щодо стану i структури зов-
нiшньоторговельного балансу України. 
27. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері ЗЕД:      
____________________________________________________________ скла-
дає вiдомостi про стан i структуру зовнiшньої державної заборгованостi. 
 
1.3. Лiцензування зовнiшньоекономiчних операцiй 
1. Доповніть твердження, визначивши термін:      
____________________________________________________________ – це 
квоти, що встановлюються по товару (товарах) без зазначення конкретних 
країн (груп країн), куди товар (товари) експортується або з яких вiн (вони) ім-
портується. 
2. Доповніть твердження, визначивши термін:      
____________________________________________________________ – це 
квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням групи країн, ку-
ди товар (товари) експортується або з яких вiн (вони) імпортується. 
3. Доповніть твердження, визначивши термін:      
____________________________________________________________ – це 
граничний обсяг певної категорiї товарiв, який дозволено експортувати з те-
риторiї України протягом установленого строку та який визначається у нату-
ральних чи вартiсних одиницях. 
4. Доповніть твердження, визначивши термін:      
____________________________________________________________ – це 
граничний обсяг певної категорiї товарiв, який дозволено iмпортувати на те-
риторiю України протягом установленого строку та який визначається у нату-
ральних чи вартiсних одиницях. 
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5. Доповніть твердження, визначивши термін:      
____________________________________________________________ – це 
квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням конкретної кра-
їни, куди товар (товари) може експортуватись або з якої вiн (вони) може ім-
портуватись. 
6. Доповніть твердження, визначивши термін:      
____________________________________________________________ – це 
граничний обсяг iмпорту в Україну певного товару (товарiв), що є об’єктом 
спецiального розслiдування та/або спецiальних заходiв, який дозволеоно ім-
портувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в 
натуральних та/або вартiсних одиницях вимiру. 
7. Доповніть твердження, визначивши термін:      
____________________________________________________________ – це 
належним чином оформлене право на iмпорт в Україну протягом установле-
ного строку певного товару (товарiв), який є об’єктом спецiального розслiду-
вання та/або спецiальних заходiв. 
8. Доповніть твердження, визначивши термін:      
____________________________________________________________ – це 
дозвiл на експорт (iмпорт) товару протягом певного перiоду часу (але не ме-
нше одного мiсяця) з визначенням його загального обсягу. 
9. Доповніть твердження, визначивши термін:      
____________________________________________________________ – це 
відкритий дозвiл на експортнi (iмпортнi) операцiї по певному товару (това-
рах) та/або з певною країною (групою країн) протягом перiоду дiї режиму лi-
цензування по цьому товару (товарах). 
10. Доповніть твердження, визначивши термін:      
____________________________________________________________ – це 
належним чином оформлене право на експорт протягом установленого строку 
певних товарiв або валютних коштiв з метою iнвестицiй та кредитування. 
11. Доповніть твердження, визначивши термін:      
____________________________________________________________ – це 
належним чином оформлене право на iмпорт протягом установленого строку 
певних товарiв або валютних коштiв з метою iнвестицiй та кредитування. 
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12. Доповніть твердження, визначивши термін:      
____________________________________________________________ – це 
разовий дозвiл, що має iменний характер i видається для здiйснення кожної 
окремої операцiї конкретним суб’єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi на 
перiод, не менший, нiж той, що є необхiдним для здiйснення експортної (ім-
портної) операцiї. 
13. Доповніть твердження, визначивши термін:     
____________________________________________________________ – це 
комплекс адмiнiстративних дiй органу виконавчої влади з питань економiчної 
полiтики з надання дозволу на здiйснення суб’єктом зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi експорту (iмпорту) товарiв. 
14. Доповніть твердження, визначивши термін:     
____________________________________________________________ – це 
комплекс адмiнiстративних дiй органу виконавчої влади з питань економiчної 
полiтики з надання суб’єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi дозволу на 
здiйснення протягом визначеного перiоду експорту (iмпорту) товарiв, щодо 
яких не встановлюються квоти (кiлькiснi або iншi обмеження).  
15. Доповніть твердження, визначивши термін:     
____________________________________________________________ – це 
комплекс адмiнiстративних дiй органу виконавчої влади з питань економiчної 
полiтики з надання суб’єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi дозволу на 
здiйснення протягом визначеного перiоду експорту (iмпорту) товарiв, щодо 
яких установлюються певнi квоти (кiлькiснi або iншi обмеження).  
16. Доповніть твердження, визначивши відповідний захід нетарифного 
регулювання: 
____________________________________________________________ запро-
ваджується в Українi в разi значного порушення рiвноваги щодо певних то-
варiв на внутрiшньому ринку, що мають вагоме значення для життєдiяльностi 
в Українi, особливо сiльськогосподарської продукцiї, продуктiв рибальства, 
продукцiї харчової промисловостi та промислових товарiв широкого вжитку 
першої необхiдностi або iнших товарiв.  




ваджується в Українi в разi необхiдностi забезпечення захисту життя, здо-
ров’я людини, тварин або рослин, навколишнього природного середовища, 
громадської моралi, нацiонального багатства художнього, iсторичного чи ар-
хеологiчного значення або захисту прав iнтелектуальної власностi, а також 
вiдповiдно до вимог державної безпеки. 
18. Доповніть твердження, визначивши відповідний захід нетарифного 
регулювання: 
____________________________________________________________ запро-
ваджується в Українi в разi експорту золота та срiбла, крiм банкiвських мета-
лів. 
19. Доповніть твердження, визначивши відповідний захід нетарифного 
регулювання:  
____________________________________________________________ запро-
ваджується в Українi в разi необхiдностi застосування заходiв щодо захисту 
вітчизняного товаровиробника в разi обмеження експорту вiтчизняних ма-
терiалiв, необхiдних для забезпечення достатньою кiлькiстю таких матерiалiв 
вітчизняної переробної промисловостi протягом перiодiв, коли внутрiшня ці-
на на такi матерiали тримається на рiвнi, нижчому за свiтову цiну, за умови 
впровадження Кабiнетом Мiнiстрiв України плану стабiлiзацiї та за умови, що 
такi обмеження не повиннi призводити до зростання експорту товарiв такої 
галузi вiтчизняної промисловостi.  
20. Доповніть твердження, визначивши відповідний захід нетарифного 
регулювання:  
____________________________________________________________ запро-
ваджується в Українi в разi необхiдностi забезпечення захисту патентiв, тор-
гових марок та авторських прав. 
21. Доповніть твердження, визначивши відповідний захід нетарифного 
регулювання:  
____________________________________________________________ запро-
ваджується в Українi в разi рiзкого погiршення стану платiжного балансу та 
зовнiшнiх платежiв (якщо iншi заходи є неефективними). 




ваджується в Українi в разi рiзкого скорочення або мiнiмального розмiру зо-
лотовалютних резервів. 
23. Доповніть твердження, визначивши відповідний захід нетарифного 
регулювання:  
____________________________________________________________ запро-
ваджується в Українi в разi iмпорту золота та срiбла, крiм банкiвських мета-
лів. 
24. Доповніть твердження, визначивши відповідний захід нетарифного 
регулювання:  
____________________________________________________________ запро-
ваджується в Українi в разi необхiдностi застосування заходiв щодо захисту 
вітчизняного товаровиробника у випадках зростання iмпорту в Україну, що 
завдає значної шкоди або загрожує завданням значної шкоди нацiональному 
товаровиробнику подiбного або безпосередньо конкуруючого товару.  
25. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
____________________________________________________________ при ре-
гулюванні ЗЕД в Україні приймає рiшення про застосування режиму лiцензу-
вання експорту (iмпорту) окремих товарiв. 
26. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:      
____________________________________________________________ при ре-
гулюванні ЗЕД в Україні приймає рiшення про встановлення квот (кiлькiсних 
або iнших обмежень) щодо експорту (iмпорту) окремих товарiв.   
27. Доповніть твердження, визначивши відповідний орган державної 
влади за його повноваженнями у сфері регулювання ЗЕД:  
при впровадженні ліцензування щодо експорту (імпорту) окремих товарів ві-









2. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
Модуль №1. Управління та розвиток ЗЕД країни 
1. Визначення поняття "зовнішньоекономічна діяльність". Правові за-
сади (правове забезпечення) ЗЕД.  
2. Суб’єкти і види ЗЕД.  
3. Сутність та розвиток зовнішньоекономічної діяльності. Основні тен-
денції сучасної міжнародної торгівлі.  
4. Зовнішньоекономічна політика країни, її складові.  
5. Основні теорії щодо проведення  зовнішньоекономічної політики 
країни.  
6. Показники зовнішньоекономічної діяльності країни. Платіжний ба-
ланс.  
7. Показники зовнішньоекономічної діяльності країни. Зовнішньотор-
говельний баланс.  
8. Показники зовнішньоекономічної діяльності країни. Показники об-
сягу зовнішньоекономічних зв’язків. Показники структури зовнішньоеконо-
мічних зв’язків.  
9. Показники зовнішньоекономічної діяльності країни. Показники ди-
наміки зовнішньоекономічних відносин. Показники інтегрованості країни до 
світової системи господарства.  
10. Державне регулювання ЗЕД. Тарифне регулювання зовнішньої тор-
гівлі. 
11. Митно-тарифне регулювання зовнішньої торгівлі. Характеристика 
митного тарифу як інструмента економічної політики держави.  
12. Сутність і  функції митного тарифу. Тарифна ескалація.  
13. Класифікація мита (види мита).  
14. Митно-тарифна система регулювання зовнішньої торгівлі в Украї-
ні.  
15. Види мита та порядок їх застосування в Україні.  
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16. Система митного оподаткування в Україні. Митні платежі. Поря-
док нарахування та стягнення. 
17. Державне регулювання ЗЕД. Нетарифне регулювання зовнішньої 
торгівлі. 
18. Нетарифне регулювання зовнішньої торгівлі. Економічні та адмі-
ністративні заходи нетарифного регулювання ЗЕД. 
19. Сутність та класифікація методів нетарифного регулювання ЗЕД. 
Методи кількісних обмежень. Методи прихованого протекціонізму. Методи 
стимулювання експорту.  
20. Валютне регулювання ЗЕД. Складові валютного регулювання.  
21. Система валютного регулювання i валютного контролю в Україні. 
22. Регулювання валютних відносин суб’єктів ЗЕД. Порядок здiйснен-
ня розрахункiв в iноземнiй валютi.  
23. Валютне регулювання.  Порядок перемiщення валюти України, iно-
земної валюти, банкiвських металiв, платiжних документiв, iнших банкiвсь-
ких документiв i платiжних карток через митний кордон України. 
24. Система державного регулювання ЗЕД в Україні. Органи держав-
ного регулювання  ЗЕД в Україні. 
Модуль 2. Управління ЗЕД підприємства  
1. Сутність і характеристика експортно-імпортних операцій.  
2. Порядок і основні етапи підготовки, організації і здійснення експор-
тно-імпортних операцій.  
3. Етапи підготовки та здійснення експортно-імпортної операції за іні-
ціативою експортера. Оферта, її види. Акцепт.  
4. Етапи підготовки та здійснення експортно-імпортної операції за іні-
ціативою імпортера. Запит. Замовлення.  
5. Державне регулювання експортно-імпортних операцій в Україні. 
6. Визначення поняття "зовнішньоекономічний договір (контракт)".  
7. Характеристика зовнішньоторговельних угод. Ознаки зовнішньоеко-
номічної угоди.  
8. Умови і зміст зовнішньоекономічного договору (контракту).  
9. Основні види зовнішньоторговельних операцій.  
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10. Визначення і основні етапи підготовки, укладання та виконання 
зовнішньоторговельних угод купівлі-продажу.  
11. Зміст, структура і  особливості укладання зовнішньоторговельного 
договору (контракту)  купівлі-продажу в Україні. 
12. Поняття і види зустрічної торгівлі. 
13. Товарообмінні (бартерні) операції. Особливості укладання бартер-
них (товарообмінних) контрактів. 
14. Операції з давальницькою сировиною (толінг). Особливості укла-
дання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на перероблення даваль-
ницької сировини. 
15. Сутність арендних операцій. Визначення поняття "лізинг". 
16. Об’єкти і суб’єкти лізингу. 
17. Види і форми лізингу. Класифікація  видів лізингу.  
18. Роль і види посередників у ЗЕД.  
19. Класифікація посередницьких операцій за повноваженнями посе-
редників.  
20. Умови роботи посередників на зовнішньому ринку і форми їх ви-
нагороди.   
21. Операції за договорами комісії та консигнації.   
22. Базисні умови поставок товару ІНКОТЕРМС (Міжнародні правила 
тлумачення торговельних термінів ІНКОТЕРМС). Загальна характеристика  
правил ІНКОТЕРМС.  
23. Структура ІНКОТЕРМС і основні обов’язки сторін.  
24. Класифікація і характеристика умов ІНКОТЕРМС.   
25. Поняття міжнародного перевезення. Види міжнародних переве-
зень.  
26. Класифікація і характеристика міжнародних перевезень за видами 
транспорту. Критерії вибору виду транспорту. 
27. Особливості перевезень морським, залізничним, автомобільним та 
повітряним транспортом.  
28. Характеристика міжнародних автомобільних перевезень із застосу-
ванням книжки МДП (CARNET-TIR).   
29. Організація та технологія міжнародних перевезень. 
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30. Поняття зовнішньоторговельної ціни. Фактори, які впливають на 
рівень зовнішньоторговельних цін. 
31. Види цін.  
32. Види знижок з ціни. Види надбавок. 
33. Визначення ціни у зовнішньоторговельних контрактах.  Складові 
ціни.   
34. Характеристика зовнішньоторговельних цін за способом фіксації. 
35. Методи визначення   зовнішньоторговельних цін.  
36. Оцінювання  ефективності експортно-імпортних операцій. Показ-
ники ефективності експортно-імпортних операцій. 
37. Оцінювання  ефективності імпортних операцій. 
38. Оцінювання  ефективності експортних операцій. 
39. Оцінювання  ефективності  ЗЕД підприємства.  
40. Визначення валюти ціни і валюти платежу.  
41. Валютні ризики. Способи мінімізації й усунення валютних ризиків. 
42. Особливості здійснення розрахунків в іноземній валюті в Україні. 
43. Поняття і загальна характеристика міжнародних розрахунків. 
44. Основні  форми міжнародних розрахунків. 
45. Акредитив та його види. 
46. Основні  засоби міжнародних розрахунків. 
47. Заходи щодо гарантування виконання платіжних зобов’язань. 
48. Факторинг і форфейтинг. 
49. Характеристика експорту як форми виходу підприємства на 
зовнішній ринок. Переваги та недоліки. 
50. Ліцензування. Франчайзинг. 
51. Переваги та недоліки створення за кордоном власної філії. 
52. Характеристика спільних підприємств як форми виходу на зов-
нішній ринок. Особливості та порядок створення  спільних підприємств в Ук-
раїні. 
53. Іноземні інвестиції. Поняття, види та форми іноземних інвестицій.  
Особливості та умови здійснення іноземних інвестицій в Україні. 
54. Характеристика,  особливості та порядок створення підприємств з 
іноземним капіталом в Україні. 
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55. Маркетингові дослідження зовнішнього ринку при здійсненні 
експортно-імпортних операцій.  
56. Зміст, мета та особливості міжнародного маркетингу. 
57. Маркетингові дослідження кон’юнктури світового ринку. 
58. Комплекс міжнародного маркетингу. 
59.  
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